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ABSTRAK 
 
Rohmad. Q. 100 110 053. Pengelolaan karakter anti Korupsi kerja keras 
dan tanggug jawab dalam kelas entrepreneurship di SMK Negeri 4 Surakarta. 
Tesis. Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan pengelolaan 
karakter kerja keras dalam kelas entrepreneurship (2) untuk mendeskripsikan 
pengelolaan karakter tanggung jawab dalam kelas entrepreneurship. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif yang dilakukan di SMK Negeri 4 Surakarta.  Subyek utama penelitian ini 
adalah guru dan siswa kelas entrepreneurship. Tehnik pengumpulan data yang 
dipergunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan studi dukumen. 
Tehnik analisa data secara interaktif dan terus menerus pada setiap tahap 
penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh 
Kesimpulan penelitian ini adalah (1) pengelolaan karakter anti korupsi 
kerja keras dalam kelas entrepreneurship dilakukan dengan penerapan prinsip- 
prinsip manajemen yaitu diawali pembuatan perencanaan bisnis ( business plan ) 
yang memuat halaman pendahuluan, ringkasan eksekutif, ide usaha dan pasar, 
rencana pemasaran produk, pemasok, rencana keuangan, analisa resiko, 
komitmen kerja dan kerangka peraturan kerja, kemudian dilanjutkan proses 
produksi, promosi, penjualan produk dan diakhiri dengan membuat laporan dan 
supervisi. Kegiatan itu dilakukan berulang terus setiap minggu sehingga 
menumbuhkan dan membentuk pribadi yang kuat, gigih, usaha, obsesi, tabah, 
mempunyai impian, keras pendirian, pantang menyerah dan sungguh- sungguh 
(2) pengelolaan karakter anti korupsi tanggung jawab dalam kelas 
entrepreneurship , bahwa pelaksanaan kegiatan usaha  secara kelompok dengan 
tugas masing – masing yaitu sebagai leadergroup,  finance manager , production 
manager, logistic manager, selling manager, dan quality qontrol. Meskipun 
demikian pelaksanaan kerja secara teamwork. Kunci sukses seseorang apabila 
terbiasa melaksanakan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, 
sanggup menanggung resiko, belajar dari kegagalan untuk mmperoleh kekuatan 
baru guna menggapai sukses yang lebih besar.Karakter yang ditanamkan peduli, 
patuh aturan, amanah,mengerjakan setiap tugas, dan sanggup menanggung 
resiko. 
 
Kata kunci : entrepreneurship; karakter; kerja keras; korupsi; tanggung jawab 
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ABSTRACT 
Rohmad, Q.100 110 053, Management of anti curroptionhard working and 
responsibility character in entrepreneurship class at SMK Negeri 4 Surakarta , 
thesis, Education Management of Postgraduate Program, Muhammadiyah 
University of Surakarta, 2013 
The purposes of the research are (1) to describe management of hard work 
character in entrepreneurship class ( 2) to describe management of responsibility 
character in entrepreneurship class. 
The type of research used in this research is qualitatif research conducted in SMK 
Negeri 4 Surakarta. Main objects of the research are teachers and studentof 
entrepreneurship class. Techniques of data collecting used are interview, 
observastion, and document study. Technique of data analization is interractively 
and continuously in each step of the research perfectly done. 
The results of the research are (1) Management of anti corruption and hard work 
character in entrepreneurship class can be applied by using management 
elements that are started by making business plan that content page of preface, 
executive summarization, business idea and market, product marketing plan, 
supplier, p;an of financial, risk analization, work commitment and work rules 
outline, and continued by production, promrotion, product selling, and ended by 
making report and supervision. Those activities are done continuouslyevery week 
to grow strong character of hard work, obsession, patient, not easy to give up, 
tough, and having dream.(2) Mangement of anti corruption and reponsibility in 
entrepreneurship class that in conducting business activities in group with 
responsibilities: leader group, finance manager, production manager, logistic 
manager, selling manager, and quality qontrol. Eventhough each person has their 
own task, the responsibilities are done in tim. The keys of success are doing 
responsibilities perfectly, risk taking, lerning from failure to get power to reach 
success. The character built are coreness, obey the rule, responsibility, finisih 
duties, and take a risk. 
Key words : entrepreneurship; character, corruption,hard working, responsibility 
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